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ter)
の
導
入
に
よ
る
綜
合
面
へ
の
活
動
に
発
展
す
る
に
及
ん
で
、
学
上
無
視
で
き
な
い
種
々
の
重
要
な
問
題
が
起
っ
て
い
る
。
か
か
る
状
態
に
鑑
み
こ
れ
に
関
す
る
研
究
も
急
速
に
増
加
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
機
械
工
学
な
い
し
電
子
工
学
的
あ
る
い
は
数
学
的
純
粋
技
術
的
側
面
の
研
究
と
経
営
学
的
側
面
の
研
究
と
の
境
界
領
域
に
ま
た
が
る
が
如
き
特
電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
（
中
辻
）
経
営
企
業
に
お
け
る
事
務
機
械
化
の
問
題
は
こ
こ
数
年
の
間
に
急
激
に
取
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
で
も
大
型
計
算
機
、
特
に
従
来
の
穿
孔
式
統
計
会
計
機
に
よ
る
部
分
的
な
利
用
か
ら
本
格
的
な
電
子
計
算
機
(electronic
c
o
m
p
u
,
 
七
著
者
も
序
文
で
つ
ぎ
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
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質
を
有
す
る
の
で
、
研
究
者
の
専
攻
の
関
係
か
ら
研
究
が
ど
ち
ら
か
一
方
に
重
心
の
か
た
む
く
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
い
ま
ま
で
の
文
献
で
は
技
術
的
専
門
家
の
論
究
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
計
算
機
に
限
ら
ず
企
業
に
お
け
る
事
務
機
械
化
の
問
題
を
取
扱
う
に
際
し
、
そ
れ
ら
の
機
械
が
ど
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
機
械
自
体
の
研
究
も
基
本
的
理
解
の
た
め
必
要
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
必
要
な
の
は
そ
れ
ら
の
導
入
に
関
し
て
生
ず
る
種
々
の
経
営
上
の
問
題
の
研
究
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
紹
介
せ
ん
と
す
る
著
書
は
こ
の
問
題
を
わ
れ
わ
れ
の
研
究
せ
ん
と
す
る
観
点
か
ら
全
般
的
に
取
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
分
野
の
知
識
を
得
ん
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
入
門
書
的
著
書
で
あ
る
。
中
辻
卯
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こ
の
本
は
企
業
経
営
の
為
に
初
歩
的
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
第
一
次
産
業
革
命
以
来
の
他
の
如
何
な
る
単
一
の
事
柄
よ
り
も
企
業
経
営
に
大
な
る
影
響
を
与
え
た
あ
る
新
し
い
発
展
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
展
は
電
子
計
算
機
と
記
録
、
手
続
、
情
報
処
理
の
為
の
他
の
新
し
い
装
置
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
同
時
に
重
要
な
こ
と
は
、
よ
く
知
れ
渡
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
経
営
資
料
の
科
学
的
分
析
に
対
す
る
新
し
い
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
展
が
一
緒
に
な
っ
て
オ
フ
ィ
ス
や
工
場
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
し
た
。
こ
の
本
は
読
者
が
技
術
的
訓
練
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
そ
れ
故
経
営
や
社
会
に
於
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
興
味
を
も
つ
人
々
誰
に
で
も
役
立
つ
だ
ろ
う
。
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
は
我
々
の
人
生
に
重
要
な
衝
撃
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
何
故
そ
う
な
る
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
電
子
計
算
機
を
操
作
す
る
方
法
の
、
そ
し
て
経
営
問
題
に
対
す
る
科
学
的
研
究
の
知
識
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
本
は
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
性
格
と
科
学
的
分
析
方
法
の
基
礎
概
念
を
記
述
し
、
そ
れ
ら
が
経
営
計
画
と
管
理
に
如
何
に
影
響
す
る
だ
ろ
う
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
多
数
の
実
際
的
応
用
と
簡
単
な
参
考
資
料
に
つ
き
説
明
し
て
お
い
た
。
よ
り
詳
細
な
こ
と
に
興
味
を
も
た
れ
る
読
者
は
附
録
と
選
択
し
た
参
考
書
を
通
じ
て
よ
り
以
上
の
知
識
を
得
ら
れ
た
い
。
と
。
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
な
お
本
章
の
構
成
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
第
一
章
序
論
ー
計
算
機
に
関
心
を
も
つ
の
は
何
故
か
第
二
章
電
子
計
算
機
と
は
ど
ん
な
も
の
か
第
三
章
資
料
処
理
の
電
子
的
方
法
の
概
要
第
四
章
シ
ス
テ
ム
の
研
究
と
応
用
（
中
辻
）
計
算
機
の
導
入
に
関
連
し
て
今
後
大
い
に
注
目
す
べ
き
必
要
の
生
ず
る
と
者
の
役
割
計
算
機
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
経
験
す
る
経
営
上
の
諸
問
題経
営
と
科
学
的
研
究
経
営
計
画
と
管
理
綜
合
経
営
組
織
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
と
科
学
的
計
算
第
十
一
章
第
十
二
章
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
シ
ス
テ
ム
の
選
定
に
お
け
る
経
営
経
営
者
に
対
す
る
チ
ャ
レ
ン
ヂ
参
考
書
附
録山
計
算
機
の
言
葉
と
し
て
の
二
進
法
図
プ
ロ
グ
ラ
ム
③
各
種
の
電
子
的
資
料
処
理
装
置
④
綜
合
資
料
処
理
ツ
ス
テ
ム
の
た
め
の
数
学
的
モ
デ
ル
索
引
右
の
各
章
の
う
ち
こ
こ
で
は
紙
面
の
都
合
で
序
論
の
第
一
章
と
、
電
子
考
え
ら
れ
る
「
綜
合
経
営
組
織
」
の
問
題
を
取
扱
っ
た
第
九
章
を
取
上
げ
、
第
十
章
第
九
章
ッ
ク 第
七
章
第
八
章
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ソ
グ
、
フ
ィ
ー
ド
バ
第
六
章
第
五
章
七
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電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
（
中
辻
）
電
子
計
算
機
の
発
展
は
経
営
計
画
と
管
理
の
新
し
い
機
会
を
作
っ
た
。
情
報
の
自
動
的
処
理
は
以
前
よ
り
よ
り
迅
速
に
、
よ
り
効
果
的
に
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
よ
り
少
な
い
費
用
で
行
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
経
済
が
よ
り
複
雑
に
な
り
、
企
業
が
大
規
模
に
な
り
、
生
産
品
の
種
類
も
多
く
な
り
、
そ
し
て
市
場
も
拡
大
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
計
画
、
管
理
、
そ
し
て
資
料
処
理
の
体
系
を
改
良
す
る
必
要
が
ま
す
ま
す
明
ら
か
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
経
営
者
は
こ
の
必
要
を
再
認
識
し
、
事
務
機
械
の
購
考
慮
す
べ
き
問
題
を
提
起
し
て
大
要
次
の
如
く
記
述
し
て
い
る
。
七
山
よ
り
良
い
決
定
の
作
成
に
役
立
し
め
る
た
事
務
費
用
の
節
減
は
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
シ
ス
テ
ム
利
用
の
主
な
要
因
他
の
章
は
簡
単
に
そ
の
内
容
を
記
す
る
こ
と
と
す
る
。
（
註
）
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第
一
章
で
は
ま
ず
本
書
全
体
の
序
論
と
し
て
、
前
半
で
、
電
子
計
算
機
が
新
し
い
科
学
的
分
析
方
法
の
発
展
と
連
繋
し
て
企
業
に
お
け
る
一
一
本
の
柱
と
し
て
は
た
す
役
割
、
そ
れ
ら
の
採
用
に
よ
る
経
営
組
織
改
良
の
問
題
を
、
後
半
で
は
、
そ
れ
ら
の
導
入
に
関
連
し
て
経
営
首
脳
者
が
一
般
的
に
入
、
賃
借
、
手
順
の
分
析
、
事
務
能
率
の
向
上
、
報
告
体
系
の
研
究
等
種
種
の
試
み
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
情
報
収
集
と
通
信
方
法
は
経
営
機
能
の
中
で
も
効
果
の
少
な
い
、
そ
し
て
最
も
不
満
足
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
、
経
営
者
と
し
て
は
、
伝
達
、
処
理
、
そ
し
て
再
製
速
度
を
増
加
し
、
人
手
の
必
要
を
減
少
さ
せ
、
貯
蔵
場
所
の
必
要
を
減
少
さ
せ
、
資
料
処
理
の
中
間
段
階
を
自
動
的
に
行
い
、
か
く
し
て
種
々
の
報
告
の
準
備
に
よ
り
融
通
性
を
与
え
、
し
か
も
同
時
に
正
確
さ
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
情
報
の
電
子
的
処
理
の
分
野
に
お
け
る
新
し
い
発
明
と
発
達
の
可
能
な
利
用
に
つ
い
て
考
慮
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
あ
っ
た
。
計
算
機
が
そ
れ
に
報
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
多
く
の
企
業
が
計
算
機
を
注
文
し
た
り
、
或
は
採
用
す
る
た
め
の
準
備
的
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
最
近
の
経
験
か
ら
得
た
重
要
な
こ
と
が
ら
は
、
電
子
計
算
機
の
使
用
に
よ
る
新
し
い
シ
ス
テ
ム
は
事
務
費
用
の
減
少
以
上
の
よ
り
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
分
析
の
新
方
法
を
と
も
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
計
画
と
管
理
を
改
革
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
計
画
と
管
理
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
の
改
良
は
、
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め
作
業
に
関
す
る
有
利
な
情
報
を
供
給
し
、
図
企
業
全
体
と
し
て
の
最
大
の
利
潤
を
確
保
し
う
る
方
法
で
、
購
入
、
生
産
、
阪
売
の
各
部
門
の
計
画
に
関
連
す
る
管
理
が
で
き
、
③
資
金
や
他
の
手
段
の
最
良
の
配
置
を
行
う
よ
う
援
助
し
、
④
不
用
な
機
能
を
取
除
き
、
必
要
な
他
の
機
能
を
強
化
す
る
。
(
P
.
1
~
2
)
電
子
計
算
機
は
経
営
に
直
接
関
係
の
あ
る
多
く
の
科
学
的
発
展
の
一
っ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
展
の
う
ち
に
は
情
報
記
録
、
そ
れ
の
貯
蔵
、
印
刷
の
新
し
い
方
法
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
い
う
言
葉
で
集
約
さ
れ
る
一
連
の
発
明
が
あ
ら
わ
れ
た
。
多
く
の
情
報
は
工
場
で
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
は
工
場
の
オ
結
局
は
事
務
的
惜
報
の
処
理
と
同
様
に
生
産
過
程
の
管
理
に
も
用
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
期
待
さ
れ
た
。
ま
た
オ
フ
ィ
ス
に
於
て
も
、
工
場
に
於
て
も
分
析
の
あ
る
新
し
い
科
学
的
方
法
の
発
展
が
あ
っ
た
。
こ
の
発
展
に
与
え
ら
れ
た
名
前
の
一
っ
は
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ソ
リ
サ
ー
チ
」
で
あ
る
。
新
し
い
概
念
は
経
営
問
題
に
対
す
る
科
学
的
方
法
の
適
用
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
新
分
野
に
与
え
ら
れ
る
若
干
広
義
の
名
称
と
し
て
、
「
管
理
科
学
」
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
装
置
と
新
し
い
方
法
の
使
用
に
関
す
る
決
定
が
何
故
に
経
営
首
脳
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
、
そ
こ
に
は
多
く
の
理
由
が
考
え
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
直
接
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
計
算
機
は
（
中
辻
）
「
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
」
と
ら
れ
る
。
科
学
的
方
法
を
適
用
す
る
試
み
は
し
ば
し
ば
以
前
か
ら
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
ほ
と
ん
ど
成
功
し
な
か
っ
た
。
失
敗
し
た
理
由
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
主
な
理
由
は
資
料
を
急
速
に
収
集
し
処
理
す
る
装
置
の
不
足
、
経
営
問
題
と
取
組
む
科
学
的
方
法
の
欠
除
で
あ
っ
た
。
と
と
こ
ろ
が
今
や
装
置
は
利
用
で
き
る
し
、
ま
た
必
要
と
す
る
科
学
的
方
法
も
多
く
利
用
さ
れ
え
、
な
お
そ
れ
ら
は
発
達
途
上
に
あ
る
。
将
来
有
効
に
競
争
す
る
た
め
に
企
業
は
新
し
い
装
置
と
新
し
い
分
析
方
法
の
広
範
囲
の
使
用
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
経
営
計
画
と
管
理
の
シ
ス
テ
ム
の
広
範
囲
な
再
組
織
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
処
理
過
程
の
実
質
的
修
正
、
さ
ら
に
お
そ
ら
く
は
組
織
構
造
の
改
良
を
も
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
そ
れ
は
分
権
化
に
向
う
現
在
の
傾
向
を
逆
転
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
管
理
資
料
が
現
在
工
場
か
ら
道
路
を
へ
だ
て
た
隣
の
事
務
所
へ
送
ら
れ
る
の
と
同
じ
く
ら
い
容
易
に
、
し
か
も
迅
速
に
州
を
越
え
て
中
央
の
事
務
所
へ
集
め
ら
れ
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
命
令
は
容
易
に
、
急
速
に
各
工
場
に
か
え
す
こ
と
が
出
来
る
、
伝
達
の
た
め
に
追
加
さ
れ
る
費
用
は
節
約
さ
れ
た
も
の
と
比
較
す
れ
ば
た
い
し
た
も
の
で
は
な
い
。
他
方
、
決
定
の
よ
り
一
層
の
分
権
化
の
た
め
の
手
を
う
つ
こ
と
も
で
き
る
。
遠
く
離
れ
た
経
営
者
も
今
や
十
分
な
情
報
を
与
え
ら
れ
う
る
。
決
定
を
行
う
過
程
の
新
し
い
研
究
そ
れ
自
身
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
七
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専
門
家
の
チ
ー
ム
が
現
在
み
ら
れ
る
も
の
と
か
な
り
異
な
っ
た
、
よ
り
効
果
的
な
方
法
で
経
営
の
資
料
と
報
告
の
科
学
的
分
析
を
行
う
だ
ろ
う
。
(
P
P
.
2
~、4
)
他
の
理
由
が
な
け
れ
ば
、
科
学
的
研
究
の
発
展
は
費
用
の
故
に
経
営
首
脳
者
の
注
意
を
引
く
だ
ろ
う
。
電
子
計
算
機
は
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
費
用
は
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
で
は
高
価
な
も
の
で
あ
る
。
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
、
シ
ス
テ
ム
研
究
、
従
業
員
の
訓
練
等
は
実
質
的
に
費
用
を
増
加
さ
せ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
従
業
員
の
問
題
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
工
員
や
事
務
員
の
多
数
ほ
配
置
転
換
さ
れ
る
。
機
械
保
持
、
ッ
ス
テ
ム
研
究
、
そ
し
て
進
歩
し
た
資
料
分
析
の
為
の
特
別
の
手
腕
を
身
に
つ
け
た
人
々
が
再
訓
練
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
雇
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鷹
ゃ
方
法
を
あ
る
程
度
漸
進
的
に
徐
々
に
取
入
れ
る
か
、
或
は
中
途
半
端
で
は
な
く
革
命
的
に
一
度
に
取
入
れ
る
か
ど
う
か
を
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
装
置
の
型
も
き
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
む
し
ろ
驚
く
べ
き
数
の
新
し
い
製
造
企
業
が
こ
の
分
野
で
生
じ
た
。
経
営
者
は
若
干
の
供
給
者
か
ら
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
し
て
若
干
の
異
な
っ
た
会
社
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
構
成
要
素
か
ら
―
つ
に
組
合
わ
せ
る
の
が
最
も
良
い
も
の
が
え
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
資
料
分
析
の
進
歩
し
た
方
法
は
直
ち
に
ほ
と
ん
ど
の
経
営
問
題
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
特
別
の
情
勢
に
対
す
る
注
意
深
い
七
五
試
験
が
新
方
法
の
採
用
前
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
に
衝
撃
を
与
え
る
害
の
な
い
よ
う
に
変
化
を
処
理
す
る
責
任
が
あ
る
。
同
時
に
経
営
者
は
自
己
の
企
業
の
新
し
い
発
展
を
有
利
に
導
く
よ
う
に
す
る
重
要
な
役
割
が
あ
る
。
彼
等
は
経
営
の
行
い
つ
つ
あ
る
全
く
新
し
い
概
念
を
正
し
く
評
価
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
等
は
新
し
い
機
械
や
方
法
の
す
べ
て
を
詳
細
に
理
解
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
を
何
処
で
、
何
時
採
用
す
べ
き
か
を
決
定
す
る
責
任
が
あ
る
。
計
算
機
や
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
は
長
期
間
の
投
資
を
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
投
資
は
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
貢
献
す
る
場
合
に
の
み
正
当
化
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
貢
献
の
予
測
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
ば
し
ば
こ
の
評
価
は
そ
の
決
定
に
関
係
の
あ
る
す
べ
て
の
要
因
を
計
算
し
て
な
さ
れ
る
明
確
な
推
測
よ
り
も
低
い
目
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
問
題
は
次
に
全
体
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
内
で
企
業
が
行
動
す
る
こ
と
を
試
み
ね
ば
な
ら
ぬ
組
織
の
周
囲
の
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
せ
し
め
る
。
経
営
者
は
彼
等
の
結
果
が
彼
等
が
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
然
制
御
し
得
な
い
要
因
に
よ
っ
て
か
な
り
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
徐
々
に
知
る
よ
う
に
な
る
。
あ
る
意
味
で
制
御
さ
れ
る
が
し
か
し
ほ
と
ん
ど
同
様
に
予
言
す
る
こ
と
の
困
難
な
他
の
主
要
な
要
素
は
政
治
行
為
で
あ
る
。
政
府
は
重
要
な
影
響
を
企
業
に
与
え
る
。
こ
れ
ら
の
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要
因
の
評
価
は
明
ら
か
に
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
幸
に
も
、
経
営
の
他
の
面
で
計
画
さ
れ
、
使
用
さ
れ
る
多
く
の
同
じ
分
析
方
法
が
こ
れ
ら
の
問
題
の
研
究
に
お
い
て
も
寵
接
に
使
用
さ
れ
る
。
経
営
者
は
自
己
の
経
営
を
よ
り
効
果
的
に
運
営
す
る
こ
と
の
で
き
る
新
し
い
発
展
を
油
断
な
く
研
究
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
経
済
界
に
於
て
競
争
を
乗
り
越
え
、
多
く
の
利
益
を
確
保
す
る
と
い
う
目
標
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
れ
を
認
め
る
と
し
て
も
、
電
子
計
算
機
、
科
学
的
管
理
、
そ
し
て
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
が
経
営
の
特
定
の
問
題
に
対
す
る
最
良
の
解
答
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
新
し
い
機
械
や
方
法
は
万
能
薬
で
は
な
い
。
多
く
の
企
業
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
少
な
く
と
も
す
ぐ
に
は
多
く
の
援
け
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
発
展
を
経
営
者
が
十
分
に
研
究
す
れ
ば
自
己
の
経
営
に
対
し
て
も
そ
れ
ら
の
重
要
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
他
人
に
ま
か
せ
る
こ
と
の
出
来
な
い
責
任
で
あ
る
。
経
営
者
は
一
般
に
機
械
が
何
を
行
う
か
、
資
料
分
析
の
方
法
は
如
何
に
な
さ
れ
る
か
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
を
意
味
す
る
か
を
特
別
に
詳
細
で
は
な
く
と
も
、
一
応
十
分
に
知
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
何
時
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
そ
れ
ら
を
自
己
の
経
営
に
取
入
れ
る
べ
き
か
の
勧
告
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
分
野
の
専
門
家
と
有
効
に
連
絡
す
る
た
め
に
さ
え
あ
る
程
度
の
技
術
的
理
解
が
必
要
で
あ
る
か
ら
技
術
的
訓
練
を
経
験
し
た
経
営
者
が
有
利
（
中
辻
）
で
あ
る
。
し
か
し
将
来
の
経
営
者
は
技
術
的
訓
練
を
行
っ
た
人
々
か
ら
の
み
選
ば
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
と
必
ず
し
も
そ
の
必
要
は
な
く
、
ま
た
経
営
者
は
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
、
或
は
数
学
の
専
門
家
に
な
る
必
要
も
な
い
。
経
営
の
他
の
技
術
的
分
野
と
同
様
に
、
経
営
者
は
一
般
的
局
面
ー
体
門
家
に
た
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
仕
事
は
専
門
家
を
選
び
、
そ
し
て
彼
等
の
努
力
を
企
業
、
顧
客
、
従
業
員
、
そ
し
て
社
会
に
最
大
の
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
に
管
理
す
る
こ
と
で
あ
る
。
(
P
P
.
4
~
6
)
以
上
が
第
一
章
の
大
要
で
あ
る
。
こ
の
序
論
に
準
拠
し
て
第
二
章
以
下
を
展
開
す
る
。
こ
こ
で
は
次
に
第
九
章
を
紹
介
し
、
そ
の
他
の
章
は
そ
の
後
で
簡
単
に
紹
介
す
る
。
電
子
計
算
装
置
の
速
度
、
多
様
性
、
論
理
的
能
力
は
ほ
と
ん
ど
制
限
な
し
に
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
い
た
ず
ら
に
報
告
書
の
量
を
増
加
す
る
だ
け
で
は
よ
り
よ
き
決
定
を
保
証
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
利
用
者
は
ま
ず
計
画
と
管
理
の
組
織
を
概
念
的
に
確
立
し
な
に
ふ
く
ま
れ
る
問
題
を
処
理
す
る
こ
と
を
学
び
う
る
。
詳
細
な
こ
と
は
専
系
と
方
法
の
能
力
と
限
界
ー
を
彼
自
身
が
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
七
六
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
資
料
処
理
組
織
を
設
計
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
な
電
子
装
置
を
導
入
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
と
反
対
に
現
存
す
る
事
務
手
続
に
電
子
装
置
を
適
合
さ
せ
る
方
法
を
と
る
と
最
適
の
も
の
よ
り
も
少
な
い
結
果
し
か
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実
で
あ
る
(
p
p
.
1
8
0ー
1
8
1
)
。
故
に
、
「
綜
合
経
営
組
織
(
I
n
t
e
g
r
a
t
e
d
B
u
s
i
n
e
s
s
 S
y
s
t
e
m
s
)
」
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
と
し
て
第
九
章
で
取
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
経
営
資
料
処
理
の
概
念
、
プ
ラ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ソ
グ
、
そ
し
て
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
概
念
を
結
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
を
十
分
に
認
識
し
て
発
達
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
P
.
1
6
9
)
綜
合
経
営
組
織
は
一
つ
の
情
報
の
起
っ
た
場
所
と
こ
の
情
報
を
使
用
す
る
場
所
と
を
結
び
つ
け
る
伝
達
過
程
と
し
て
あ
ら
は
す
こ
と
が
出
来
、
三
つ
の
活
動
（
山
情
報
の
流
れ
、
直
接
移
転
②
情
報
処
理
、
報
告
結
合
③
情
報
分
析
、
決
定
）
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
(
p
p
.
1
7
0
~
1
7
1
)
、
と
率
芦
去
方
は
圭
マ
え
、
こ
の
音
一
の
前
半
で
は
山
に
関
す
る
問
題
を
中
心
に
、
後
半
で
は
結
合
過
程
、
報
告
作
成
、
綜
合
資
料
処
理
シ
ス
テ
ム
を
取
扱
う
。
前
半
に
つ
い
て
は
特
に
フ
ォ
ー
マ
ル
な
通
信
に
於
け
る
種
々
の
障
害
に
関
し
て
ペ
ー
ジ
を
さ
い
て
い
る
。
そ
の
他
、
情
報
の
発
生
場
組
織
と
を
ふ
く
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
お
の
お
の
が
他
の
能
力
と
必
要
味
に
お
い
て
電
子
的
資
料
処
理
組
織
E
.
D
.
P
と
経
営
計
画
と
管
理
の
七
七
所
、
通
信
の
型
、
利
用
者
の
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
考
慮
し
、
③
の
情
報
分
析
に
つ
い
て
前
一
一
一
章
と
の
関
連
に
お
い
て
再
考
し
て
い
る。意
す
べ
き
問
題
、
転
換
に
よ
る
経
済
的
効
果
、
電
子
装
置
を
取
入
れ
た
綜
合
組
織
の
有
利
な
点
、
I
D
P
を
設
計
す
る
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
資
料
が
要
求
さ
れ
て
い
る
か
を
特
に
考
慮
す
る
必
要
、
綜
合
資
料
処
理
シ
ス
テ
ム
を
作
る
た
め
の
必
要
事
項
の
測
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
著
者
の
あ
げ
る
u
.
Sス
チ
ー
ル
の
一
例
を
記
す
と
共
に
最
後
の
問
題
の
項
を
次
に
紹
介
し
よ
う
。
u
.
Sス
チ
ー
ル
の
綜
合
事
務
計
画
は
、
ま
ず
1
、
資
料
は
組
織
の
尖
端
で
機
械
的
に
記
録
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
2
、
資
料
は
人
手
に
よ
る
情
報
の
再
複
写
の
必
要
の
な
い
よ
う
に
機
械
的
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
3
、
資
料
処
理
シ
ス
テ
ム
は
電
子
計
算
装
置
の
今
後
の
適
応
に
応
ず
る
よ
う
に
綜
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
三
つ
の
目
標
を
強
調
し
、
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
資
料
を
伝
達
す
る
通
信
装
置
と
そ
れ
を
処
理
す
る
計
算
装
置
の
ど
ち
ら
に
よ
っ
て
も
共
通
に
取
扱
う
こ
と
の
出
来
る
形
式
で
原
始
資
料
を
記
録
す
る
装
置
を
選
択
し
、
そ
の
装
置
で
作
ら
れ
た
五
溝
（
ザ
v
e
-
c
h
a
n
n
e
l
)
紙
テ
ー
プ
後
半
の
問
題
と
し
て
、
旧
い
事
務
組
織
か
ら
の
転
換
に
際
し
て
起
る
注
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営
管
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は
直
接
テ
レ
ク
イ
プ
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
故
、
分
工
場
あ
る
い
は
販
売
所
で
記
録
さ
れ
た
原
始
資
料
は
再
び
ク
イ
プ
す
る
必
要
な
く
中
央
事
務
所
に
送
る
こ
と
が
出
来
、
最
終
の
受
領
所
で
は
受
信
ク
イ
プ
ラ
イ
ク
ー
が
自
動
的
に
同
じ
五
溝
紙
テ
ー
プ
を
作
る
。
そ
し
て
新
し
い
テ
ー
プ
は
他
の
ク
イ
プ
ラ
イ
ク
ー
で
報
告
書
を
作
る
の
に
使
用
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
計
算
課
に
送
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
特
殊
な
機
械
が
穿
孔
カ
ー
ド
を
作
っ
た
り
、
あ
る
い
は
資
料
を
磁
気
テ
ー
プ
に
変
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。
(
p
.
1
8
2
)
下
図
ほ
か
か
る
綜
合
さ
れ
た
セ
イ
ル
ス
示
し
て
い
る
。
(
p
.
1
8
3
)
ォ
ー
ダ
ー
手
頗
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
ぎ
に
綜
合
資
料
処
理
ツ
ス
テ
ム
を
作
る
た
め
の
必
要
事
項
の
測
定
に
つ
い
て
著
者
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
み
よ
う
。
(
p
p
.
1
8
6ー
1
8
9
)
最
良
の
シ
ス
テ
ム
を
選
択
す
る
た
め
に
役
立
ち
う
る
法
則
、
あ
る
い
は
手
引
を
作
り
だ
す
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
近
年
か
な
り
の
注
目
を
あ
つ
め
た
。
ッ
ス
テ
ム
と
手
順
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
大
組
織
で
見
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
等
が
発
展
さ
せ
た
精
巧
な
手
引
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
綜
合
資
料
処
理
ツ
ス
テ
ム
の
た
め
に
必
要
な
条
件
を
す
べ
て
決
定
し
、
測
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
（
中
辻
）
← 
阪売所
事務
1記録
注文 2分析
→ 
3信用調査
（或は中央て
↓ 
販売注文書
郵送
←――l 
三立盆―1販売員 l I テレクイプ I | 
販売主任
↑ 1 テレクイプ
↓ ↓ 
ヽ
l積送通知書
1 郵送 ［送状
顧客 中央事務所 工場
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電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
（
中
辻
）
者
た
ち
は
効
果
的
な
設
備
を
造
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
製
造
業
者
は
困
難
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
シ
ス
テ
ム
を
作
り
、
そ
し
て
取
入
れ
て
い
る
多
く
の
企
業
が
現
に
い
だ
い
て
い
る
諸
問
題
を
見
れ
ば
す
ぐ
理
解
さ
れ
る
。
技
術
者
た
ち
は
驚
く
べ
き
速
度
で
操
作
さ
れ
る
機
械
を
造
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
お
彼
等
と
彼
等
の
利
用
必
要
な
改
良
点
を
詳
細
に
知
る
た
め
に
は
利
用
者
に
そ
れ
ら
の
点
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
利
用
者
は
有
用
な
方
法
を
か
れ
ら
に
示
す
こ
と
は
ま
だ
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
で
は
な
い
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
の
資
料
処
理
手
順
に
適
用
さ
れ
る
綜
合
資
料
処
理
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
た
め
に
必
要
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
必
要
な
も
の
は
正
確
に
記
述
し
、
そ
し
て
量
的
に
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
コ
ン
サ
ル
ク
ソ
ト
協
会
は
、
こ
れ
を
「
情
報
工
学
(information
engineering)
」
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
建
築
に
あ
た
っ
て
技
術
的
明
細
書
が
決
定
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
通
信
シ
ス
テ
ム
の
た
め
の
明
細
書
を
確
立
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
情
報
の
有
効
性
と
情
報
に
必
要
な
も
の
の
種
々
の
面
を
出
来
る
だ
け
正
確
に
定
め
る
こ
と
が
第
一
段
階
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
事
務
量
と
そ
れ
の
流
れ
る
速
さ
が
測
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
通
信
と
処
理
リ
ソ
ク
が
う
ち
た
て
ら
れ
る
。
こ
れ
は
情
報
を
利
用
す
る
点
、
各
所
で
必
要
と
す
る
情
報
の
型
、
情
報
が
必
要
と
さ
れ
る
時
、
そ
し
て
要
求
さ
れ
る
形
式
を
決
定
す
る
調
査
で
七
九
あ
る
。
そ
れ
か
ら
こ
れ
ら
の
項
目
は
重
複
が
な
い
か
ど
う
か
試
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
で
不
必
要
な
重
複
は
除
去
さ
れ
、
そ
し
て
同
じ
よ
う
な
必
要
に
使
用
さ
れ
る
資
料
の
準
備
は
統
一
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
さ
れ
る
。
企
業
の
分
析
者
は
原
始
情
報
が
必
要
な
も
の
に
利
用
さ
れ
る
た
め
に
は
ど
こ
で
確
保
さ
れ
れ
ば
一
番
よ
い
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
記
録
の
型
、
形
式
、
そ
し
て
時
点
は
重
要
で
あ
る
。
資
料
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
正
確
さ
の
程
度
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
―
つ
の
記
録
に
よ
っ
て
ど
れ
だ
け
の
必
要
に
役
立
つ
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
か
ら
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
項
目
が
決
定
さ
れ
た
ら
つ
ぎ
の
段
階
は
発
生
点
と
利
用
点
双
方
に
於
て
取
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
情
報
最
を
測
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
種
々
の
時
点
に
お
け
る
情
報
の
流
れ
の
速
度
も
亦
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
か
ら
後
は
じ
め
て
処
理
明
細
書
は
「
作
ら
れ
(enginee,
red)
」
う
る
。
そ
こ
で
綜
合
シ
ス
テ
ム
の
必
要
な
も
の
は
そ
れ
に
量
的
に
見
合
う
能
力
の
あ
る
資
料
記
録
、
処
理
、
貯
蔵
、
そ
し
て
取
出
を
行
う
種
種
の
装
置
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
資
料
処
理
は
数
学
的
計
算
の
み
で
な
く
、
「
論
理
的
」
選
択
、
収
集
、
分
類
、
お
よ
び
そ
の
他
の
能
力
を
も
ま
た
考
慮
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
測
定
さ
れ
う
る
要
素
が
決
定
さ
れ
た
後
、
よ
り
質
的
な
他
の
必
要
な
も
の
が
計
算
に
入
れ
ら
れ
う
る
。
綜
合
資
料
処
理
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
幾
ら
か
の
質
的
局
面
は
つ
ぎ
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
80 
電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
1
、
記
録
は
す
べ
て
責
任
の
あ
る
報
告
書
と
事
項
で
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。あ
る
場
合
に
は
記
録
は
正
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
（
特
に
局
外
者
に
対
す
る
報
告
書
の
た
め
に
は
）
、
あ
る
場
合
に
は
概
算
で
十
分
な
こ
と
も
あ
る
。
要
求
さ
れ
る
正
確
さ
の
度
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る。
あ
る
項
目
に
つ
い
て
は
原
始
記
録
は
保
存
さ
れ
る
べ
き
場
合
も
あ
り
、
他
の
場
合
に
は
そ
の
必
要
性
の
少
な
い
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
保
存
時
間
の
長
さ
が
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
場
合
に
は
、
情
報
の
発
生
点
は
肝
要
で
あ
り
、
記
録
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
他
の
場
合
に
は
必
要
で
な
い
。
（
例
え
ば
原
則
と
し
て
顧
客
が
企
業
か
ら
何
処
で
購
入
す
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
何
処
で
勘
定
が
支
払
は
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
よ
り
も
か
な
り
重
要
で
あ
る
。
）
2
、
記
録
の
確
認
を
行
う
方
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
場
合
、
今
日
で
は
確
認
は
書
類
に
示
さ
れ
る
責
任
あ
る
部
の
署
名
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
若
し
提
案
さ
れ
た
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ッ
ス
テ
ム
が
管
理
者
を
無
視
し
、
書
類
を
取
除
く
な
ら
ば
、
そ
れ
に
か
わ
る
何
ら
か
の
他
の
管
理
手
段
ー
~
多
分
急
速
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
（
中
辻
）
そ
し
て
在
高
等
は
す
べ
て
監
査
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
3
、
連
続
的
な
チ
エ
ッ
ク
の
方
法
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
入
事
項
の
確
実
性
、
処
理
の
正
確
性
、
要
約
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
分
類
の
適
当
性
、
そ
し
て
在
庫
品
の
如
き
報
告
事
項
の
実
際
こ
れ
ら
の
原
理
は
ど
の
正
当
な
組
織
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
資
料
処
理
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
た
り
、
ま
た
そ
の
欠
点
を
指
摘
す
る
場
合
に
は
常
に
あ
る
程
度
は
考
慮
さ
れ
た
。
し
か
し
過
去
に
お
い
て
は
一
人
の
決
定
事
項
が
他
の
手
順
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
影
響
を
あ
た
え
た
だ
け
で
あ
る
の
で
、
シ
ス
テ
ム
分
析
者
が
各
点
の
評
価
を
た
だ
一
人
で
行
う
こ
と
が
で
き
た
し
、
若
し
組
織
が
必
要
と
す
る
場
合
に
は
普
通
よ
り
多
く
の
事
務
員
や
機
械
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
拡
張
し
て
簡
単
に
解
決
さ
れ
て
き
た
が
故
に
、
事
務
の
盤
、
あ
る
い
は
流
れ
の
速
さ
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
正
確
に
測
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
、
組
織
を
設
計
す
る
た
め
に
計
算
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
範
囲
を
組
織
技
術
者
(
s
y
s
t
e
m
e
n
g
i
n
e
e
r
)
が
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
必
要
な
要
素
の
す
べ
て
が
前
も
っ
て
測
定
さ
れ
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
若
干
の
研
究
は
大
企
業
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
し
か
し
ま
だ
一
般
に
利
用
で
き
る
よ
う
な
結
果
は
ま
ク
を
も
っ
た
統
計
的
分
析
—
ー
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う。
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だ
出
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
若
し
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
企
業
が
手
順
を
定
め
る
た
め
に
あ
る
一
般
的
な
原
則
や
あ
る
型
以
上
の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
は
れ
な
い
。
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
シ
ス
テ
ム
を
現
在
適
用
す
る
た
め
の
研
究
は
、
費
用
、
大
き
さ
、
あ
る
い
は
特
性
に
関
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
主
な
要
件
は
量
的
な
必
要
事
項
の
測
定
で
あ
る
。
か
か
る
明
細
書
の
効
力
は
ま
れ
に
し
か
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
今
後
、
研
究
は
か
か
る
資
料
を
集
め
る
よ
う
に
企
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
残
り
の
各
章
を
筒
単
に
紹
介
す
る
。
第
二
章
、
第
三
章
で
最
少
限
度
必
要
な
技
術
的
樺
造
と
用
語
1
例
え
ば
図
に
も
示
し
た
如
き
、
入
力
装
置
、
制
御
装
置
、
演
算
装
置
、
記
憶
装
置
、
出
力
装
置
、
入
力
手
段
と
し
て
の
穿
孔
カ
ー
ド
、
テ
ー
プ
、
磁
気
テ
ー
プ
、
貯
蔵
（
記
憶
）
装
置
と
し
て
の
磁
気
核
、
磁
気
ド
ラ
ム
等
ー
の
説
明
と
、
近
年
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
宣
伝
の
結
果
多
く
の
人
々
が
も
っ
て
い
る
電
子
頭
脳
（
こ
れ
に
関
連
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
で
あ
る
。
四
（
中
辻
）
て
え
ら
れ
た
特
別
の
測
定
は
他
の
組
織
に
適
用
で
き
そ
う
に
は
な
い
か
ら
―
つ
の
企
業
に
よ
っ
INPUT_＿＿-PROCESSOR---―-―➔ OUTPUT 
八
I →| sTORAGEしニ一
↑ I 
t I↓ 
→1 
ARITHMETIC 
INPUT I→ AND →--|ouTPUTI→ 
OBSERVA-
I 
LOGIC 
BLEOUTPUT 
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電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
の
重
要
性
）
、
ト
ロ
ニ
ク
費
用
、
シ
ス
テ
ム
の
型
、
導
入
に
対
す
る
準
備
、
電
子
計
算
機
の
速
度
、
旧
式
化
、
正
確
性
と
信
頼
性
に
関
す
る
誤
解
に
つ
い
て
注
意
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
章
の
説
明
は
新
し
い
技
術
的
用
語
に
は
じ
め
て
接
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
理
解
さ
れ
や
す
く
ま
と
ま
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
経
営
の
資
料
処
理
の
如
何
な
る
面
に
電
子
計
算
機
が
適
応
さ
れ
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
ず
電
子
的
資
料
処
理
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
一
般
的
性
質
と
し
て
、
広
範
囲
な
予
備
的
研
究
、
漸
進
的
転
換
、
多
方
面
に
利
用
出
来
る
機
能
の
理
解
、
長
期
間
の
準
備
、
エ
レ
ク
シ
ス
テ
ム
の
た
め
の
方
法
、
手
順
の
詳
細
な
記
述
等
の
必
要
を
述
べ
た
後
、
特
別
な
機
能
に
対
す
る
研
究
と
適
用
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
述
べ
る
。
会
計
面
へ
の
適
用
と
し
て
給
料
計
算
、
請
求
書
と
受
取
計
算
、
支
払
計
算
、
そ
し
て
原
価
計
算
が
ふ
く
ま
れ
る
。
(
p
p
.
5
8
~
7
4
)
そ
の
他
、
在
庫
管
理
、
販
売
管
理
へ
の
適
用
(
p
p
.
7
4
~
8
6
)
、
生
産
管
理
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
(
p
p
.
8
6
~
9
3
)
、
書
類
処
理
へ
の
適
用
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
五
章
は
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
る
多
く
の
解
決
す
べ
き
経
営
上
の
種
々
の
問
題
を
課
題
と
し
、
特
に
重
要
な
問
題
と
し
て
、
計
算
グ
ル
ー
プ
を
会
社
の
組
織
内
の
ど
こ
に
置
く
か
ー
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
あ
た
っ
て
経
験
す
ー
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
も
と
に
か
、
経
理
部
長
の
も
と
に
か
、
購
買
、
製
（
中
辻
）
造
、
販
売
の
、
あ
る
い
は
生
産
管
理
の
長
の
も
と
に
か
、
あ
る
い
は
直
接
社
長
直
轄
と
す
る
か
等
ー
の
問
題
(
p
p
.
1
0
4
1
1
0
5
)
、
新
し
い
装
置
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
コ
ー
デ
ソ
グ
や
操
作
を
行
う
新
し
い
技
術
を
身
に
つ
け
た
職
員
の
問
題
(
p
p
.
1
0
5
~
108)
、
装
置
の
導
入
、
選
択
に
関
す
る
種
々
の
問
題
(
p
p
.
1
0
8
~
112)
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
内
に
お
け
る
内
部
監
査
の
問
題
(
p
p
.
1
1
2
~
1
1
4
)
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
ゼ
ネ
ラ
ル
エ
レ
ク
ト
リ
ッ
ク
会
社
の
ケ
ン
ク
ッ
キ
ー
州
ル
ー
イ
，
ス
ヴ
ィ
ル
の
工
場
に
お
け
る
大
型
汎
用
事
務
用
計
算
機
(large'scale
g
e
n
e
r
a
l
,
p
u
r
p
o
s
e
 
b
u
s
i
n
e
s
s
 
c
o
m
p
u
t
e
r
)
の
宰
会
例
を
箇
I
単
に
紹
K
介
し
て
い
る
。
(
p
p
.
9
7
~
1
0
1
)
第
六
章
で
は
電
子
装
置
の
事
務
費
用
節
減
以
外
の
他
の
面
ー
科
学
的
管
理
達
成
の
た
め
の
経
営
研
究
へ
の
利
用
に
関
し
て
述
ぺ
る
た
め
、
F
.
wテ
イ
ラ
ー
以
来
の
、
特
に
今
次
大
戦
中
及
び
戦
後
の
発
達
の
事
情
を
記
し
、
新
し
い
数
学
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
使
用
さ
れ
る
リ
ニ
ヤ
・
プ
ロ
グ
ミ
ラ
ソ
グ
、
変
分
法
、
情
報
理
論
、
通
信
理
論
、
抜
取
理
論
、
確
率
模
型
、
モ
ソ
テ
カ
ル
ロ
法
、
サ
ー
ボ
理
論
、
ゲ
ー
ム
の
理
論
等
を
並
べ
(
p
p
.
1
2
1
~
129)
、
さ
ら
に
科
学
的
方
法
の
適
応
と
し
て
―
つ
の
ケ
ー
ス
・
ス
ク
デ
イ
を
示
し
(
p
p
.
1
2
9
~
1
3
1
)
、
モ
デ
ル
作
成
を
述
ぺ
、
写
実
(descriptive)
モ
デ
ル
、
予
見
(predictive)
モ
デ
ル
、
決
裁
(decision)
モ
デ
ル
の
一
般
的
区
別
を
つ
け
、
経
営
状
態
に
存
在
す
る
計
数
的
関
係
を
圧
縮
し
た
数
八
83 
電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
織
的
問
題
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
（
中
辻
）
学
的
形
態
で
表
わ
し
た
も
の
と
し
て
の
写
実
モ
デ
ル
の
基
的
本
的
な
例
と
し
て
会
計
シ
ス
テ
ム
、
原
価
シ
ス
テ
ム
、
生
産
管
理
、
在
庫
管
理
、
ク
イ
ム
ス
ク
デ
ィ
、
検
査
試
験
手
順
、
販
売
分
析
等
の
シ
ス
テ
ム
を
あ
げ
、
写
実
モ
デ
ル
に
―
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
要
素
の
予
想
を
取
入
れ
た
予
見
モ
デ
ル
の
一
般
的
な
も
の
と
し
て
予
算
を
あ
げ
、
ま
た
ほ
と
ん
ど
完
全
に
あ
る
目
的
を
達
成
す
る
も
の
を
選
択
す
る
あ
る
手
段
を
も
っ
た
写
実
モ
デ
ル
の
グ
ル
ー
。
フ
と
し
て
の
決
裁
モ
デ
ル
の
主
要
な
機
能
は
、
あ
る
定
っ
た
(P.131 
目
的
に
鑑
み
て
行
う
べ
き
こ
と
を
利
用
者
に
知
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
価
格
政
策
あ
る
い
は
財
務
構
成
の
如
き
事
項
を
決
定
す
る
の
に
貢
献
し
、
そ
の
最
も
輝
か
し
い
将
来
は
経
営
計
画
と
管
理
の
領
域
の
内
に
あ
る
~
1
3
8
)
。
と
涼
心
べ
る
。
第
七
章
は
経
営
計
画
と
管
理
の
新
し
い
問
題
を
取
扱
い
、
特
に
新
し
い
組
織
に
対
す
る
心
理
的
抵
抗
、
測
定
、
記
録
、
分
析
の
技
術
的
困
難
、
組
第
八
章
で
は
計
画
と
管
理
の
予
想
さ
れ
る
将
来
の
本
質
を
明
瞭
に
示
す
（註）
た
め
の
若
干
の
新
し
い
用
語
|
—
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
リ
ン
グ
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
＇
~
を
取
扱
い
、
そ
れ
ら
の
概
念
の
簡
単
な
説
明
、
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
条
件
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
将
来
の
発
展
の
問
題
を
述
べ
て
い
る
。
（註）
こ
こ
で
使
用
さ
れ
る
「
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
」
は
電
子
計
算
機
の
操
作
に
八
最
後
の
第
十
一
、
第
十
二
の
二
章
は
、
利
用
で
き
る
電
子
装
置
の
多
様
主
な
領
域
ー
ー
工
場
設
備
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
、
シ
イ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
工
学
的
実
験
的
目
的
の
た
め
の
科
学
的
計
算
ー
|
に
お
け
る
重
要
な
応
用
面
を
取
扱
っ
て
い
る
。
性
と
そ
の
装
置
が
使
用
さ
れ
う
る
方
法
の
多
種
性
が
提
出
す
る
機
会
と
問
題
を
処
理
す
る
経
営
者
の
役
割
、
職
責
に
関
連
し
た
事
項
を
述
べ
て
い
る。
著
者
は
特
定
の
計
算
機
を
選
定
す
る
主
要
な
理
由
と
し
て
十
数
個
も
並
ベ
(
p
p
.
2
1
2
~
2
1
5
)
、
い
ま
ま
で
の
経
験
は
多
様
で
こ
れ
に
答
え
る
簡
単
な
経
験
か
ら
え
た
法
則
が
ま
だ
発
達
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
経
営
者
は
す
べ
て
の
技
術
的
詳
細
を
理
解
す
る
だ
け
の
時
間
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
決
定
の
す
べ
て
を
行
う
よ
う
試
み
る
べ
き
で
も
な
い
か
ら
、
企
業
内
部
に
技
術
的
問
題
を
取
扱
う
分
析
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
性
格
、
構
成
、
研
究
範
囲
を
決
定
し
(
p
p
.
2
1
7
~
2
1
9
)
、
そ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
完
全
な
調
査
を
な
し
、
そ
の
結
果
行
う
推
薦
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
理
的
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
を
た
し
か
め
る
た
め
、
経
営
者
が
明
敏
な
質
問
を
行
え
る
よ
う
に
、
四
つ
の
主
要
な
領
域
第
十
章
は
数
学
と
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
い
ま
ま
で
取
上
げ
た
以
外
の
関
す
る
ー
ー
計
算
機
に
与
え
ら
れ
る
諸
命
令
の
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
は
異
な
る。
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(
p
p
.
2
2
0
~
2
2
3
)
 
そ
の
他
、
必
要
事
項
の
測
定
、
機
械
の
選
定
、
信
頼
性
と
正
確
性
、
効
果
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
取
付
け
費
用
、
旧
式
化
、
投
資
対
象
の
選
択
、
節
約
の
測
定
等
の
項
目
を
も
う
け
て
説
明
す
る
。
な
お
、
職
員
の
配
置
換
え
と
再
教
育
、
必
要
な
研
究
と
発
展
、
新
し
い
問
題
に
対
す
る
関
心
の
啓
発
、
ま
た
変
化
に
対
す
る
抵
抗
、
調
査
範
囲
の
決
定
、
装
置
の
限
界
、
費
用
等
多
く
の
障
害
に
つ
い
て
考
慮
し
、
転
換
準
備
、
経
営
者
の
政
治
的
手
腕
、
教
育
問
題
を
記
し
、
最
後
に
社
会
的
変
化
の
将
来
を
予
想
し
て
稲
を
閉
じ
て
い
る
。
営
管
理
」
の
問
題
点
を
広
く
浅
く
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
の
で
こ
れ
に
関
連
し
て
取
上
げ
ら
れ
る
べ
き
種
々
の
研
究
課
題
を
ほ
と
ん
ど
網
羅
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
逆
に
問
題
提
起
の
み
に
終
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
深
い
探
究
、
解
決
は
、
こ
の
著
書
か
ら
は
特
に
え
ら
れ
ず
、
将
来
の
課
題
と
し
本
書
は
は
じ
め
に
も
述
べ
た
如
く
、
題
名
に
示
す
「
電
子
計
算
機
と
経
五
面
ー
—
に
分
類
さ
れ
う
る
質
問
の
リ
ス
ト
を
並
べ
て
示
し
て
い
る
。
の
選
定
、
|
A
 
c
 
可
能
な
応
用
、種
々
の
選
択
の
経
済
的
可
能
性
、
B
 
電
子
計
算
機
と
経
営
管
理
（
中
辻
）
D
経
営
的
側
適
当
な
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ッ
ス
テ
ム
て
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
今
後
の
研
究
の
ス
ク
ー
ト
ラ
イ
ン
を
示
し
た
も
の
と
し
て
受
入
れ
る
べ
き
書
で
あ
る
と
考
え
る
。
最
近
計
算
機
自
体
の
研
究
、
L
P
、
O
R
等
の
数
学
的
分
析
の
研
究
は
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
本
書
第
九
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
綜
合
経
営
組
織
」
の
研
究
は
ま
だ
わ
が
国
で
は
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
し
、
本
格
的
な
電
子
計
算
機
の
導
入
が
昨
年
頃
よ
り
行
わ
れ
は
じ
め
た
現
状
に
直
面
し
て
特
に
今
後
注
目
す
べ
き
研
究
範
囲
だ
と
考
え
る
。
（
一
九
六
0
、
四
‘
-
―
―
)
八
四
